

















































































































































　①信用・サービス協同組合（Cooperativa de Crédito y Servicios: CCS. 1960年～）：組合員は自
らの土地の所有権を保持したまま活動する。組合は組合員への原材料・生産上のサービス・融
資の提供、共同販売などを組織する。
　②農牧畜生産協同組合（Cooperativa de Producción Agropecuaria: CPA. 1975年～）：協同労働
の協同組合（ワーカーズコープ）の一種。組合員は自分の土地を組合に売却し、所有権は協同
組合所有（集団的所有）に移行する。






































































⑸  ここの記述は、Piñeiro Harnecker, Camila. 2012. ＂Las cooperativas en el nuevo modelo económico＂, 
pp.75-96に依る。
⑹  Ibid., p.83.
⑺  ここの記述は、Nova González, Armando. 2011. “Las cooperativas agropecuarias en Cuba: 1959- 
presente”, pp.321-336に依る。
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